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PROGRAM 
CONCERTO IN Bb MAJOR, K 595 ...... Mozart 
Allegro 
Jeffrey Shumway, Pianist 
INCIDENTIAL MUSIC TO .............. Mendelssohn 
MIDSUMMER NIGHT'S DREAM 
Scherzo 
Nocturne 
A WALK ON AN EARLY ........... Donna Mae Hawks 
SPRING DAY 
NIGHT ON BALD MOUNTAIN ........... Moussorgsky 
THE OCEAN OF TIME ................ Roger Jahnke 
CONCERTO NO. 2 IN E MAJOR ........ J. S. Bach 
Allegro 
Sherwood Scribner, Violinist 
CONCERTO IN A MINOR ............... Grieg 
Allegro 
Frank Smith, Pianist 
ORCHESTRA PERSONNEL 
FffiST VIOLINS 
Kathryn Eckhardt Mitchell 
Concertmistress 
Leona Underkofler 
Elvira McWilliams 
Ardith Moran 
Joyce Raasch 
Gloria Griffin 
Chris tine N okelby 
SECOND VIOLINS 
Stephen Cottrell 
Shirley Madsen 
Nona Callister 
Carolyn Smith 
Steven Durschi 
Martha Schwartz 
Pauline Stimson 
VIOLAS 
Mark Griffin 
Bill Laxson 
Linda Knighton 
CELLOS 
Catherine Bieler 
Pamela Crookston 
Mary Best 
Kathy Kingsbury 
BASSES 
James Watkinson 
John Hamilton 
Linda Kibble 
TIMPANI 
-Glen Southard 
FLUTES AND PICCOLO 
Catherine Good 
Susan Larson 
Judi Wallich 
OBOES 
Russell Mamerow 
Keith Taylor 
CLARINETS 
Michael Schirk 
Robert Carter 
BASSOONS 
Greg Vaught 
Lucy Des Aulniers 
HORNS 
James Henry 
Gary Bratt 
Roger Walters 
TRUMPETS 
Steven Smith 
Douglas Henderson 
Julian Parra 
TROMBONES 
Gregory Goade 
Charles Cottrell 
John Clark 
TUBA 
John Clark 
PERCUSSION 
Curt Gonion 
